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Видання Національного університету “Києво-Могилянська Академія’
6 березня відбулася зустріч 
державного секретаря Сполучених 
$ Штатів Америки пані Мадлен 
§ Олбрайт зі студентами та 
І професорами Києво-Могилянської 
$ Академії, стипендіатами освітніх 
I програм і представниками 
^громадських організацій Києва.
І Пані Олбрайт у своєму виступі 
І наголосила на великій ролі, яку 
І відіграє НаУКМ А у формуванні 
І нового образу України. Присутні 
І на зустрічі відзначили високу
І підготованість студентів НаУКМ А,
$ • • - Vрівень володіння англійською,
^поінформованість та компетентність,
І про що свідчили запитання, які
І ставилися пані Олбрайт.
T H E  S E C R E T A R Y  GF S T A T E  
W A S H I N G T O N
□ear Dr. Brioukhovecsky:
I would like to express my gratitude for 
your kind invitation to visit the Kiev—Mohyla 
Academy. My session with tne students was 
lively and fruitful, and a highlight a f my stop 
in Ukraine. The students were bright and well- 
informed, and they allowed me the opportunity 
to hear first-hand the variety of views and 
opinions important to Ukrainian young people 
today.





















• події мистецького 
життя;
• публікації про 
Університет;
■ події місяця 
наступного.
17 лютого відбулося вручення диплома 
Почесного Доктора НаУКМА першому 
Президенту України Леоніду Кравчуку згідно 
з постановою Вченої Ради Н аУ К М А  від 21 
січня 1998 року. Надання цього звання було 
підтвердженням визнання заслуг Л.Кравчука у 
відродженні та становленні нашого 
Університету. Саме Л.Кравчук, тоді ще Голова 
Верховної Ради України, підписав 
розпорядження №  1570-ХП "Про 
відродження Києво-Могилянської Академії", 
яке й дало змогу після 175-річної перерви 
знову відкрити двері найстарішого та 
найславетнішого Університету України. Завдяки 
його підтримці здійснювалося багато 
мистецьких акцій Університету, а також 
створена аудиторія, присвячена випускникові 
Києво-Могилянської академії Олексію 
Ненадкевичу.
Наука... Освіта.,.___
Нова мета - акредитація
У своїй розбудові наш Університет підійшов до 
межі, яку без перебільшення можна порівняти зі 
знаменитим Рубіконом. Цим Рубіконом для нас 
сьогодні стала акредитація.
Акредитація вищого закладу освіти в Україні - 
це визнання його здатності здійснювати 
підготовку фахівців із заявлених напрямків 
відповідно до чинних вимог. У нашому випадку - 
на найвищому, четвертому рівні, за яким у нас 
ліцензовано 10 з 12 напрямів. Водночас ми 
повинні ще й підтвердити свій статус - статус 
національного закладу.
Зважаючи на важливість цієї події та її 
наслідків для життя всього колективу, питання 
про підготовку Університету до акредитації було 
розглянуто в листопаді 1997 року на Академічній 
конференції НаУКМА. Грунтовна підготовка й 
успішне проведення акредитації усіх напрямів, 
структур і Університету в цілому було визнано 
головним завданням кафедр, факультетів, 
департаментів, усіх структурних підрозділів. 
Конференція затвердила календарний план 
проведення акредитаційного самоаналізу їхньої 
діяльності. 26 березня 1998 року Вчена рада 
підбила підсумки цього надзвичайно важливого 
етапу акредитації і затвердила звіти кафедр
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філософії, філології, історії, соціології, економічної політики, '  
біології, екології та школи соціальної роботи. Розгляд матеріалів 
кафедр культурології, археології і політології перенесено на 
квітневе засідання Вченої ради. В разі їх схвалення всі 
підрозділи, яким прийшов час акредитації, зможуть в єдиній 
шерензі рухатись далі до поставленої мети. А  вона полягає не 
тільки в отриманні почесного сертифікату, але й у підйомі на 
новий щабель якості нашої освітньої діяльності.
Зубко В.М., Перший проректор НаУКМ А
11 березня Державну премію України з науки та 
техніки за 1997 рік одержав професор кафедр екології та 
хімії факультету природничих наук С ЕР ГІЙ  1САЄВ.
Премія присуджена колективу авторів (С.ісаєву, 
П.Красуцькому, Ф.Степанову, О.Юрченку) за цикл 
досліджень “Каркасні сполуки в органічному синтезі” .
Підсумки другого конкурсу науково-методичних праць
Вдруге в Університеті проведено щорічний конкурс 
навчально-методичних праць, метою якого є стимулювання 
роботи кафедр з методичного забезпечення навчального процесу 
й створення сучасних оригінальних підручників, авторських 
курсів лекцій, комплексних методичних розробок, комп’ютерних 
програм опанування навчальними дисциплінами. Було висунуто і 
прийнято до розгляду роботи 28-ми авторів з 14 кафедр і 
наукової бібліотеки в п’яти передбачених номінаціях. Всі праці 
пройшли схвальну зовнішню експертизу і 9 лютого таємним 
голосуванням членів навчально-методичної комісії Університету 
були визнані переможцями:
Моренець В.П.- зав.кафедри філології за двотомний 
підручник “Історія української літератури X X  століття” ;
Горський В.С.- зав.кафедри філософії та релігієзнавства за 
видання курсу лекцій “Історія української філософії”;
Глибовець М.М.- керівник Департаменту комп’ютерних 
технологій за комплекс комп’ютерних програм (5 курсів) під 
загальною назвою “Системи програмування й обчислювальні 
системи";
Рябов С.Г.- доцент кафедри політології за навчальний 
посібник “Політологічна теорія держави”;
Зубко В.М.- перший проректор - проректор з бакалаврських 
програм за пакет методичних розробок до навчального процесу 
в НаУКМА.
Переможці у навчальних номінаціях нагороджені 
персональними комп’ютерами. Грошовими преміями відзначені 
підручник доцента кафедри економічної теорії Бураковського 
І.В. “Теорія міжнародної торгівлі” , навчальні посібники 
професора кафедри правознавства Копиленка О.Л. “Держава і 
право України. 1917-1920” і професора кафедри соціології 
Погорілого О.І. “Соціологічна думка X X  століття”, методична 
розробка доцента кафедри англійської мови Міщенко Т .С . 
“Brush up your pronunciation”.
26-27 березня Студентське наукове товариство НаУКМ А 
провело Всеукраїнську студентську наукову конференцію 
“Україна сьогодні: людина, суспільство, природа” . В роботі 
секцій - гуманітарних (філософія, культурологія, історія, 
філологія), суспільних (політологія, соціологія, економіка, 
інформатика, право) та природничих (екології, біології) наук 
взяли участь 130 молодих науковців з 32 вузів України та 2 
вузів Польщі. Спонсорами конференції виступили наш
щ Г Університет та А Т  “Росинка” .
Участь у конференціях
Протягом лютого-березня 1998 р. викладачі та 
спіробітники Н аУКМ А взяли участь у конференціях:
•  “Молодь і вибори” , 26.01-9.02 - декан з виховної роботи 
п.Т.Бондарчук;
•  “Жінки на ринку праці України”, міжнародна, 15.02 - 
доцент кафедри правознавства п.О.Галиця;
•  “Інформаційні продукти Книжкової палати України” , 24.02 
- заст. директора наукової бібліотеки п.О.Архипська;
•  “Паблік рілейшнз у соціальній сфері” , семінар, 10-14.03 - 
ст.викладач Ш С Р  п.Т.Семигіна;
•  “Презентація нових драматургічних імен” , драматургічне 
шоу, 16.03 - члени редколегії журналу “Кіно-Театр” 
п.А.Брюховецька та п.Н.Мірошниченко;
•  “Заповідь нову даю Вам: любіть один одного” , 
Всеукраїнська міжнародна християнська асамблея, 17-18.02 - 
керівник Н Д С “Спадщина К М А ” п. З.Хижняк.
Поповнення книгозбірні
27 березня відбулась урочиста передача частини приватної 
бібліотеки відомої вченої-історика, професора Гарвардського 
університету Марти Богачевської-Хом'як до бібліотечних 
фондів Києво-Могилянської Академії. Переважну більшість 
книг, переданих п.Богачевською-Хом'як становлять праці з 
історії, філософії, історії міжнародного жіночого руху, видані в 
С Ш А . Сама п.Богачевська-Хом'як у своєму слові зазначила, 
що вона з великою приємністю жертвує книги зі свого 
зібрання до університетської книгозбірні та пообіцяла, що цей 
дарчий процес матиме продовження у майбутньому. Студенти 
та співробітники Університету мають тепер доступ до справді 
унікальних видань, багато з яких відсутні в інших 
бібліотечних фондах України.
ТРИВАЄ БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ 
“ВІДНОВЛЕННЯ -12”
по збору коштів на ремонт навчального корпусу № 5 по 
вул. Волоській,12.
1 березня в м.Трускавці відбувся Благодійний концерт на 
користь Києво-Могилянської Академії, в якому взяли участь 
лауреат українських та міжнародних фестивалів Мар'янка 
Стецик, автор-виконавець Ліля Кобільник, камерний оркестр 
“Кредо”, камерний хор “Світилен” Дрогобицького 
педінституту та відомий співак, заслужений працівник освіти 
України Корнель Сятецький. Прозвучали твори вихованців 
Могилянки - Д.Бортнянського, А.Веделя, М .Березовського. 
Присутні близько тисячі трускавчан дізналися багато цікавого 
про історичне минуле та сучасність Академії. Щира подяка 
організаторці й натхненниці цієї благодійної акції, ведучій 
вечора лікарю п.Галині Шиманській та її помічникам - 
п.О.Хомик, п.О.Чайківській, п.З.Медведєвій,
о.М.Бучинському, п.М.Киселичнику, гі.Я.Карп’юку. Ми 
також щиро вдячні єпископу Симбірсько-Дрогобицькому 
Юліяну Вороновському, п.Б.Матоличу - голові 
Трускавецької міської Ради, п.Б.Аксентійчуку - головному 
лікарю об’єднання “Трускавець курорт” , головам міських 
осередків: Товариства української мови ім.Т.Шевченка, 
Народного Руху України, Союзу Українок, Марійського
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товариства “Милосердя” , Товариства політв'язнів та 
репресованих, які підписали звернення до громади 
підтримати цю благодійну акцію. Серед тих, хто відгукнувся: 
Г.Шиманська, Б.Аксентійчук, О.Чебаненко, П.Зібров, 
Л.Грицак, о.В.Копичин, Б.Матолич, В.Шиманський, 
Б.Прийма, О.Хомик, В.Белз, М.Гумега, С.Саринча, 
З.Медведєва, Л.Бега, З.Попель, П.Качала, В.Лаврінок, 
Р.Гривнак, Т.Сидір, Б.Михальцевич, М.Мацько, С.Пецюх,
І.Бедевельська, В.Куточицький, Ю.Ніщета, І.Сусюк,
О.Мельник, Т.Макуцький, Л.Сенів, В.Бац, М.Панасюк, 
У.Фляк, Церква Св.Миколая (м.Трускавець), Н Т К  
“Галичина” , Громадська організація “Перспектива” , 
Бальнеозокеритолікарня № 1, Самбірсько-Дрогобицька 
Єпархія, санаторії “Весна”, “Карпати”, “Молдова” , 
“Каштан”, “Кристал” , “Кришталевий палац” .
На зібрані кошти в сумі 5791 грн. 39 коп. буде 
відремонтовано кімнату в навчальному корпусі № 5. В кінці 
вечора керівник відділу зв ’язків із громадськістю 
Університету Наталя Шумкова вручила учасникам концерту 
Дипломи Києво-Могилянського Братства і подякувала за 
прекрасний концерт та допомогу у відбудові НаУКМ А.
РЕАЛЬНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ
13 березня 1998 р. Н аУКМ А відвідала пані Руслана 
Вжесневська - представниця Фонду допомоги Україні 
(Торонто, Канада), який передав на рахунок Університету 
20 тисяч доларів С Ш А . Це - спонсорський внесок в 
пам'ять засновниці фонду п.Ярослави Шафранюк. Співпраця 
між Фондом та Університетом почалася в 1992 році, коли 
п.Я.Шафранюк в пам'ять свого покійного чоловіка поклала 
початок устаткуванню нашого інформаційно-комп’ютерного 
центру. Того ж року - 24 серпня - п.Б.Вжесневський в 
день відкриття Університету брав участь в першому засіданні 
Довірчої Ради, як представник Фонду. А  в серпні 1994 р. 
пані Я.Шафранюк особисто відвідала Університет і взяла 
участь в церемонії посвяти в студенти.
Протягом усіх років відродження К М А  Фонд допомагав 
Університету. На кошти, виділені Фондом, проведена 
часткова реставрація найдавнійшого корпусу - 
Староакадемічного. На 1998/99  навчальний рік було 
оголошено про стипендію пам’яті п.Я.Шафранюк для 
студента НаУКМ А, що співпрацює з відділом залучення 
коштів на розвиток Університету.
Гостей було поінформовано, що нинішній благодійний 
внесок буде використано на ремонт навчального корпусу № 5 
по вул.Волоській,12. Під час зустрічі також йшлося про 
діяльність Благодійного фонду “Товариство “Приятелі 
дітей” , який очолює п.Руслана, обговорювалися питання 
допомоги обдарованим дітям-сиротам. Залишаючи 
Університет, п.Вжесневська записала у Хвальній книзі 
почесних гостей НаУКМ А: “Бажанням покійної Я. 
Шафранюк було покращити рівень науки виховуючий 
молодий науковий потенціал для майбутньої України.”
Велика подяка за підтримку в цей скрутний час нашим 
друзям із Торонто. Сподіваємось на подальшу співпрацю.
ГРАНТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Результатом трирічної кампанії пошуку Грантів 
адміністрацією Університету стало оголошення в лютому
V 1998 року конкурсу на отримання 66 Грантів, запроваджених 
благодійниками для оплати навчальних послуг студентам в 
1998/99  н.р., а саме:
Щорічні Гранти:
•  пропам'ятна стипендія П.Сабари (Канада) - студенту- 
культурологу;
•  п.В.Безсоніва (С Ш А ) - за найкраще володіння другою 
іноземною мовою;
•  п.Ю .Кузіва (С Ш А ) - дві стипендії за найкраще володіння 
англійською мовою;
•  п.А.Ґосподина (С Ш А ) - найкращому спортсмену;
•  пам'яті А.Винничука - за активність у студентському житті;
•  пропам'ятний ім. доктора Є.Лащика (С Ш А ) - студенту- 
філософу.
Гранти на 1998/99 н.р.:
•  п.В.Бориса (Канада) - за найвищий загальний рейтинг у 
навчанні;
•  п.І.Старопруда (Канада) - за відчутний внесок в практичну 
розбудову НаУКМ А;
•  Грант Братства колишніх вояків 1-ї Української Дивізії 
(Канада) - за роботу про 1-шу Українську Дивізію;
•  Української Національної Кредитової Спілки (Канада) - 1 - 
за активну роботу в кредитовій спілці Н аУКМ А “Поміч”;
•  Української Кредитової Спілки (С Ш А ) - члену 
Полтавського земляцтва з  найкращими показниками в 
навчанні;
•  доктора Б.Целевича (С Ш А ) - провіднику найактивнішого 
студентського земляцтва;
•  п.Я.Зеленського (Канада) - студенту, який не менше 5 разів 
виступив в ЗМ І з матеріалами про Н аУКМ А протягом 
навчального року;
•  пам’яті п.Я.Шафранюк (Канада) - студенту, визначеному 
відділом по залученню коштів;
•  пам’яті п.Б.Головіда (С Ш А ) - визначає Центр вивчення 
спадщини НаУКМ А;
•  родини Чорних (Канада) - студенту, визначеному К М Ц ;
•  пам’яті п.З.Баб’юка (С Ш А ) - студенту-економісту;
•  стипендія ім. Бл.п. П.Пеленського і Ніни Пеленської 
(Канада) - студенту-історику;
•  доктора М.іванців (С Ш А ) - студенту-екологу;
•  п.Ю.Паславського (С Ш А ) - кращому читачеві наукової 
бібліотеки НаУКМ А;
•  п.Г.Малиновського (С Ш А ) - студенту-біологу;
•  родини Таборовських (Канада) - студенту-релігієзнавцю;
•  п.П.Заневчика (Канада) - 6 Грантів за найкраще володіння 
українською мовою;
•  п.М.Семенця (С Ш А ) - 5 стипендій за роботи про 
Трипільську культуру;
•  п.С.Тхорика (Канада) - 4 Гранти за публікацію власних 
художніх творів у виданнях поза НаУКМ А, кращому читачеві 
наукової бібліотеки Університету; студентові-правознавцю; 
найкращому в навчанні студенту-соціологу - вихідцю із села;
•  Довірчої Ради Н аУКМ А - 2 Гранти студентам, 
найактивнішим у політичному житті України;
•  п.І.Пуйо (С Ш А ) - 2 Гранти студентам - соціологу і хіміку;
•  ім.професора А.С.Синявського (С Ш А ) - 2 стипендії 
студентам Д К Т  третього року навчання;
•  св.п. Марії і Макара Каплистих - 5 Грантів студентам, 
визначеним кафедрою української мови;\_
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•  Українського Національного Об'єднання (Канада) - 3 Гранти 
студентам, які зробили відчутний внесок у відродження 
української культури (один - для студента з А Р  Крим);
Гранти вихідцям із села, які показали високі результати 
в навчанні;
•  родини Хохлачів (Канада) - 2 - Д К Т,
•  Українсько-Квебекського Товариства сприяння Україні 
(Канада) - 2 - Ф П равН
•  Стипендійної фундації Богдана і Наталії Ковалів (С Ш А ) - 
З - для Ф ГіС Н , 2 - Ф П ри рН ,
•  Організації Українців Канади - ДЕН ;
стипендії за участь в Студентському науковому 
товаристві:
•  п.В.Миколинського (Канада),
•  п.О.Микитович (Канада),
•  родини Роніш (Канада).
за високі результати у навчанні на магістерській 
програмі:
•  доктора Г.Шимонович (Канада),
•  Фонду Дудяків (С Ш А ).
Наша щира подяка всім ґрантодавцям, які підтримали 
розпочату кампанію.
ПОЛІТИЧНІ ЛІДЕРИ В НаУКМА
Протягом лютого-березня кафедра 
політології та відділ зв ’язків із громадськістю 
провели цикл зустрічей з лідерами 
найвпливовіших політичних партій та блоків 
перед парламентськими виборами’98. Мета, 
яку переслідували, - безпосереднє знайомство 
наших студентів (політичних лідерів 
майбутнього) з нинішніми претендентами на 
цю роль у суспільстві. Учасники циклу репрезентували весь 
спектр політичних сил держави - від крайніх лівих (лідер 
Комуністичної Партії України П.Симоненко) до крайніх правих 
(лідер Конгресу Українських Націоналістів С.Стецько). Зустрічі 
викликали значне зацікавлення у студентів (максимальна 
толерантність та поінформованість) та серед пошукувачів 
вільного місця в серцях електорату. Гідно завершила цикл 
зустріч з головою Аналітичного центру партії “Реформи та 
порядок” п.М.Томенком і головою Виборчого штабу РіПу 
п.І.Гринівим, які проаналізували хід передвиборчої боротьби та 
технологію виборів.
ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ
В рамках проекту “Бізнесові структури - вищій освіті", 
підтриманого Міжнародним фондом "Відродження" і 
спрямованого на відродження гуманістичних ідей меценатства та 
активізацію благочинної діяльності, відділ зв ’язків із 
громадськістю розпочав цикл зустрічей студентства з 
представниками ділових кіл України "Шляхи досягнення успіху".
23 січня та 26 лютого пройшли зустрічі з Головою Правління 
банку "Україна" п. В. Кравцем та Генеральним директором 
концерну “Енран” п.М.Георгієвським.
В часі зустрічей відбувалася жива розмова студентів та гостей 
про роль українських підприємців та бізнесменів в розбудові 
економіки України, про необхідність соціального спрямування 
бізнесових проектів, про ділові та моральні якості сучасної 
ділової людини, про проблеми відродження меценатства.
23 березня гостем студентів Н аУКМ А був відомий
бізнесмен, президент А Т  Українська Фінансова Група 
п.Валерій Бабич. На жаль, підготовка до акредитації та 
запис на дисципліни стали причиною того, що зібрати 
численної аудиторії не вдалося. Шкода, адже Валерій 
Бабич не тільки успішний підприємець, але й відомий 
меценат. А  зустріч була цікавою, не всі однозначно 
сприйняли гостя. Різнобічними й гострими були питання, 
відповіді - аргументованими...
Чергова зустріч з Головою правління Національного 
банку України п.В.Ющенком відбудеться 8 квітня.
Запрошуються всі бажаючі.
Welcome to Могила_____
12 лютого в Академії підписано 
Меморандум про наміри створення 
Українсько-Польського інституту при 
НаУКМА" між Н аУКМ А, Інститутом 
трансформації суспільства та Польсько-Українським 
інститутом (Краків).
Місію інституту його організатори бачать у розвитку й 




поширення інформації про 
обидві країни, їхню історію 
та культуру з метою 
створення клімату довіри й 
поваги між українським і 
польським народами, 
ліквідації взаємних 
упереджень та міжетнічних бар’єрів. Угоду підписали - 
президент Н аУКМ А В.Брюховецький, директор Інституту 
трансформації суспільства О.Соскін та директор Польсько- 
Українського Інституту в Кракові Петро Козакевич.
19 лютого НаУКМА відвідав Посол Французької 
Республіки в Україні п.Паскаль Фієскі. Під час зустрічі 
пана Посла з адміністрацією Університету обговорювались 
перспективи взаємної співпраці, зокрема, можливість 
сприяння французької сторони у створенні магістерської 
програми з журналістики.
23 березня відбулось урочисте підписання “Угоди про 
створення Японського центру при НаУКМА”.
Новостворений центр ставитиме собі за мету сприяння 
успішному переходові України до ринкової економіки в 
галузях підвищення кваліфікації фахівців з пріоритетних 
галузей господарства України, підготовку нових кадрів та 
загальне поглиблення стосунків між обома країнами. Угоду 
підписали президент Н аУКМ А п.В'ячеслав Брюховецький 
та Генеральний секретар Секретаріату Комітету 
Співробітництва п.Суедзава Сьодзі.
19 березня перед студентами Університету з лекцією 
“Литва в Європі 13-20 століть” виступив Посол 
Литовської республіки в Україні п.В.Плечкайтіс.
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27 березня відбулась зустріч студентів факультету 
правничих наук з експертами зі С Ш А  - суддею 
Федерального суду п.Б.Футеєм, окружним суддею 
Апеляційного суду п.С.Вільямсом, доктором юридичних наук 
п.С.Ніксом, які прочитали лекцію на тему “Системи захисту 
конституційних прав громадянина в різних державах: 
порівняльний аналіз” .
У вирі студентського життя
З  лютого 1998 р. Студентська колегія (СК.) НаУКМ А 
працює в новому складі:
Горуненко Ольга (Ф Г С Н , 3 курс) - скарбник, Дегтяр 
Тетяна (Ф Г С Н , 3 курс) - відповідальна за зв ’язки із 
громадськістю та міжнародні зв ’язки, Качур Роман (Д ЕН , 2 
курс) - заступник голови, Клімок Дмитро (Д С Н Т , 1 курс) - 
відповідальний за навчальний процес, Нечай Олексій 
(Ф П рН , 2 курс) - голова, Рощенко Юрій (Д К Т, 1 курс) - 
зв ’язки із студентством, Сегеда Сергій (Ф П рН , 2 курс) - 
секретар.
Окрім С К  в Університеті діють Студентське братство, 
Студентське мистецько-інформаційне товариство (С М ІТ ), 
Студентське наукове товариство, Старостат гуртожитку, 
Полтавське земляцтво, Товариство шанувальників класичної 
музики, виходять Радіо-СМ ІТ, журнал “Центр Європи" та 
газети “Поки на плацу” і "Terra Academia".
Звертатися за адресою: НаУКМ А, 4 корп., 104 ауд., 
тел.416-6022, http: //www.ukma.kiev.ua/~sc.
17 березня відбувся круглий стіл "Проблеми 
студентського самоврядування”, в якому взяли участь 
представники студентських і молодіжних організацій 
Університету та м.Києва. Обговорювалися можливості та 
механізми впливу на адміністрацію, використання ЗМ І, 
структурного формування органів студентських організацій. 
Демонструвався відеофільм про життя студентів у 
гуртожитку НаУКМ А.
Чн надається “Поміч”
На засіданні правління кредитної спілки “Поміч" було 
розглянуто питання про фінансовий стан спілки за період з 
вересня 1997 по лютий 1998 року і про виплату дивідендів за 
цей період. Зазначено, що членами кредитної спілки стали 
120 співробітників та студентів Н аУКМ А, з яких 75 вже 
скористались послугами щодо отримання кредитів. Загальна 
сума наданих кредитів - 9200 грн.
Культ-Ура
В лютому в Галереї мистецтв пройшла 
виставка живописних робіт Василя Рибачука,
на якій були представлені картини, що складають 
серії “Анатомія душі” , “Імперія духу” , 
“Слов’янський щоденник” та “Сентиментальний пейзаж”.
Теж у лютому-березні в рамках акції “Відкриваємо нові 
імена” в Галереї мистецтв представлено творчий доробок 
Асрора Мурадова “Крізь лабіринти підсвідомого”. 
Домінуючим прийомом творчого почерку художника є синтез 
музики і живопису, який веде до виходу на глобальні 
архетипічні ідеї, закладені в лабіринтах людської
ПІДСВІДОМОСТІ.
Шлях до майстерності
В Галереї мистецтв Н аУКМ А пройшла виставка художніх 
творів спудеїв-могилянців, яка вже традиційно щороку 
відкривається до дня Св.Валентина. Виставка вийшла 
цікавою і різноманітною: живопис Тараса Лютого, акварелі 
Ганни Стрембіцької, скульптури Ксенії Волкової, фігури 
чудернацьких тваринок з нової колекції нетрадиційної 
скульптури Ірини Контар, вишиванки Наталки Науменко, 
модерні інсталяції Христини Франчук, графіка Ірини 
Дудник, керамічні сувеніри та вироби гарячої емалі студії 
кераміки та емальєрного мистецтва. Таке жанрове розмаїття 
свідчить про багатий творчий потенціал академічної молоді. 
Свої оригінальні вірші прочитала Наталка Науменко. Виступ 
ансамблю “Lieben Nachtigal” теж став гармонійним 
доповненням до художніх творів, створивши справжню 
атмосферу вернісажу. Метою подібних акцій є надання 
студентам можливості набувати паралельно з широкою 
гуманітарною освітою азів освіти мистецької, для чого вже 
існує підґрунтя. Так студенти-могилянці мають змогу 
знайомитися з кращими художніми творами різних жанрів 
сучасних вітчизняних та зарубіжних митців в Галереї 
мистецтв, кращими зразками світового та вітчизняного кіно у 
студентському кіноклубі, відвідувати вистави професійного 
Київського Експериментального театру, що працює у 
НаУКМ А. У створеному Студентському театрі творча 
молодь вивчає акторську майстерність, грає у виставах разом 
з професійними акторами. Опанувати техніку гарячої емалі та 
створювати керамічні вироби студентів навчають у художній 
майстерні кераміки та емальєрного мистецтва. Засвоїти 
високий вокал на творах класики вітчизняного та 
зарубіжного музичного мистецтва запрошує академічна 
хорова капела “Почайна” . Свої погляди, аналітичні 
міркування щодо сучасного вітчизняного й зарубіжного 
театру та кіно мають змогу викласти майбутні культурологи, 
філософи, історики, філологи поряд із досвідченими 
критиками на сторінках журналу “Кіно-театр”, подібного 
якому не має жоден вітчизняний вуз.
Тож концепція відродження традицій Могилянки, а саме - 
впровадження й підтримка найсучасніших за всіма 
напрямками освіти, культури та мистецтва, - живе, набуває 






• "Сінематека", 03.1998-03.1999 - кіноклуб 
НаУКМА, керівник п.О.Брюховецька - 
підтриманий Міжнародним фондом 
“Відродження”,
• Стажування в Hatcher Graduate Library Uni­
versity of Michigan, США, 27.03-6.071998 p. - 
зав.відділом комплектування наукової бібліотеки 
п.Т.Бугасова - IREX - Freedom Support Act 




ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ 
НА ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ В БАКАЛАВРАМ  
(ДЕННА ФОРМА)
НА ФАКУЛЬТЕТИ І ДЕПАРТАМЕНТИ
Гуманітарних і суспільних наук (напрями підготовки 
бакалаврів: історія, культура, політологія, філологія, філософія);
Природничих наук (напрями підготовки бакалаврів: 
біологія, екологія, фізика);
Правничих наук (напрям підготовки бакалаврів: право);
Департамент економічних теорій (напрям підготовки 
бакалаврів: економіка);
Департамент комп’ютерних технологій (напрям 
підготовки бакалаврів: комп’ютерні науки);
Департамент соціальних наук і технологій (напрям 
підготовки бакалаврів: соціологія)
Строк навчання у бакалавраті - 4 роки. Відбір на конкретні 
напрями підготовки здійснюється на факультетах і в 
департаментах після другого року навчання на конкурсних 
засадах.
У вступному тестуванні на програми бакалаврату можуть 
взяти участь громадяни України без обмеження віку, що мають 
середню освіту, в тому числі студенти вищих закладів освіти 
(В ЗО ), а також іноземні громадяни з аналогічною освітою.
Заяви приймаються з 11 травня по 10 липня 1998 року 
включно. До заяви вступника додаються:
- документ про освіту або його завірена копія (для тих, хто 
вчиться у В З О , - залікова книжка або її завірена копія);
- медична довідка за формою 286;
- 6 фотокарток розміром 3 x 4  см;
- паспорт (подається особисто);
Вступне тестування проводиться 12 липня.
Мета тестування - визначення рівня підготовки в обсязі 
програми середньої школи та володіння українською й 
англійською мовами, які є робочими мовами в НаУКМА. 
Вартість послуг, пов’язаних із вступним тестуванням, - 60 грн. 
Для вступників, чий середній бал за атестатом (чи заліковою 
книжкою) становить не менше 4.5, плата за вступне тестування 
- 40 грн.
Зарахування до університету проводиться за конкурсом на 
основі результатів тестування. Посвідчення про зарахування 
видається приймальною комісією після подання до бухгалтерії 
документа про плату за додаткові навчальні послуги за перший 
рік, розмір якої становить 420 грн.
З а  успіхи в навчанні призначаються стипендії, зокрема 
персональні та іменні, а також надаються Гранти. Університет 
має гуртожиток.
Студенти, що отримають диплом бакалавра, можуть 
вступати до магістеріуму НаУКМА.
Докладнішу інформацію про організацію тестування, 
зарахування на навчання в НаУКМ А можна дістати в 
приймальній комісії, яка працює з 11 травня від 9.00 до 18.00 
години за адресою:
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “КИЄВО- 
МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ” 




•  Всесвітня історія
•  Екологія /Екологічна наука т а  екологічна п ол іти ка/
•  Економічна теорія
•  Культурологія /Георія, історія літератури т а  
компаративістика /
•  Культурологія /Теорія т а  історія культури/
•  Політологія /Порівняльна політологія/
•  Соціолог ія
•  Філософія /Істор ія  філософії/
•  Соціальна робота
Термін навчання - 2 роки. Форма навчання - денна.
Магістерські програми виконуються за міжнародними 
стандартами. Викладачами є провідні українські та зарубіжні 
вчені.
Програма підготовки магістрів включає обов'язкові навчальні 
курси та курси вільного вибору, практичну підготовку, 
виконання і захист магістерської роботи.
На магістерські програми можуть вступати особи, що мають 
вищу освіту (диплом бакалавра або спеціаліста), володіють 
українською та англійською мовами.
Конкурсний відбір проводиться за кількістю балів, отриманих 
за реферат, письмовий іспит з української мови,тест з 
англійської мови, письмовий іспит та співбесіду зі 
спеціальності. З а  погодженням з Радою магістеріуму та 
Приймальною комісією кожна програма може мати спеціальні 
умови прийому. Якщо оцінка за один з видів перевірки - 
незадовільно, абітурієнт не може бути зарахованим.
Випускники магістерських програм, які успішно виконали всі 
вимоги програми підготовки магістрів , можуть бути 
рекомендованими до вступу до аспірантури НаУКМ А на 
підставі конкурсного відбору.
Вступники на магістерські програми мають подати до 
приймальної комісії: заповнену вступну анкету, диплом т а  
додаток до диплому або їх нотаріально завірені копії, 6 
ф отокарток 3 x 4  см, медичну довідку за формою 2 8 6 -У, 
реферат або друковану наукову працю українською мовою на 
довільну тем у  за обраною спеціальністю обсягом до 0,5 
друкованого аркуша /1 2  сторінок машинопису/, паспорт /  
подається особисто/, інші документи, які вважає за  
потрібне подати абітурієнт /публікації, тези  доповідей на 
конференціях, відзнаки, сертифікат про складання іспиту 
Т О Е Е Ь  т о щ о /.
Документи приймаються з  1 червня по 10 липня 1998 р.
Вступні іспити проводитимуться 13-16 липня 1998 р.
Вартість вступного тестування у 1998 р. складає 60
гривень.
Докладнішу інформацію про додаткові умови вступу на 
магістерські програми Н аУКМ А можна дістати в приймальній 
комісії за адресою:
254070, Київ-70, вул.Іллінська, 9, 
корп.4, К ІМ .105-106, 
тел. 416-6022
254070, Київ-70, вул. Сковороди 2, 
корп.З, кім. 400, 
тел. 416-60-90
Академічна панорама л ю ти й -б е р е зе н ь
Нові публікації:
1. Н.Лисенко. Академічне “A M O R E ” - Смолоскипи. 2(7)97р.
2. Плоди співпраці з Ю Н Е С К О . - Ю Н Е С К О , №  З, 1997р.
3. Маневры. - Столичная газета, 28.01.98р.
4. Н.Слижевский, П.Червен, Н .Клименко. Чувствуем себя 
ответственными за качество образования. - Южная правда,
31.01.98р.
5. Студентський храм, - Українські вісті, 1.02.98р.
6. В.Ульяновський. Пилип Орлик - найвеличніший гетьман з 
гетьманів. - Українська газета, 2.02.98р.
7. Мало у нас мусульман. - Інвестгазета,
3.02.98р.
8. Т . Ковальчук. Без соціальної роботи не 
викрутитись. - Час-Time, 5-11.02.98р.
9. И.Долженкова. Батько Тарас глазами 
эпатажной дочки. - День, 5-11.02.98р.
10. О.Губко. Не позичений у німця 
український розум. - Столиця, 10.02.98р.
11. О.Ламонова. Абстрактні послання 
зальцбурзьких художників. - Вечірній 
Київ, № 25, 10.02.98р.
12. І.Лукомська. Вселенському патріархові потрібне 
благословення” президента Кучми. - Вечірній Київ, 11.02.98р.
13. О.Кобець. Так живеш, Канадська Україно. - Українське 
слово,12.02.98
14. Л .П .Клименко. Х то виховує еліту. - Радянське Прибужжя, 
12.02.98р.
15. Омельченко. Федеріко Майор вражений Україною. - 
Українська газета, 12.02.98р.
16. Освіта - це також політика. - Голос України, 13.02.98р.
17. Stanislaw Panteluk. Pierwszy krok. - Dziennik Kijowski, № 3, 
1988p.
18. Є.Галібардов. Подія європейського значення. - Вечірній Київ, 
13.02.98р.
19. О.ірванець. “Братались з вольними ляхами” українці в 
НаУКМ А. - Україна молода, 17.02.98р.
20. Леонід Кравчук - Почесний доктор Н аУКМ А - “Закон і 
бізнес” , 18.02.98р.
21. Є.Галібардов. Конкретика співпраці. Чеслав Бєлєцкі: бажаю 
Вам йти за нами перевіреним шляхом. - Вечірній Київ,
18.02.98р.
22. Т .Коробова. Старейший университет чествует новейшего 
доктора. - День, №  30, 18.02.98р.
23. В.Кокіна. Співчуття і милосердя поруч. - Урядовий кур’єр, 
19.02.98р.
24. В.Брюховецький. Про Могилянську Академію і ще дещо. - 
Свобода, 19.02.98р.
25. О.ірванець. Забужко як міфоборець. - Україна молода, 
20.02.98р.
26. Юрій Брязгунов. У всякого своя доля... - Молодь України, 
17,19,20,26,27 лютого 1998р.
27. З а  даними соціологічних досліджень. - Молодь України, 
26.02.98р.
28. Н.Грицайло. Літературна і наукова подія. - Вечірній Київ, 
26.02.98р.
29. А.Ирванец. Еще один миф Украины. - Независимость,
27.02.98р.
30. О.Ментель. З а  званням студента Миколаївської “Могилянки”
Мадлен Шлірайт: “Я хотіла виступити саме
ОСКІЛЬКИ доля Академії перегукується з
долею самої 5І країни. Тут легко згадується,
що вона була ЭДНИМ 3 найбільших культурних
осередків в Європі і  можна сказати з
впевненістю, що вона поверне собі свої
позиції...” - Україна Європа. Світ, 14-21)
березня 1998 р.
стоїть позиція. - Радянське Прибужжя, 28.02.98р.
31. Н .Мирошниченко. Что ищут современные режисеры. - 
Зеркало недели, 28.02.-6.03.98р.
32. В.Білкей. Наївна еліта. - Народна газета, 2.03.-8.03.98р.
33. О.Козуля. Славетна українська меценатка. - Вечірній 
Київ, 5.03.98р.
34. О.іванцов. Валерій Хмелько: “Партійні системи формують 
механізм політичної відповідальності” . - День, 7.03.98р.
35. В.Кравченко. Визит стоимостью в 45 миллионов.- 
Киевские ведомости, 7.03.98р.
36. О.Зварич. Здачі не треба. - Україна молода, 7.03.98р.
37. Л.Човнюк. Кофе Мадлен Олбрайт подали холодный, зато 
украинский. - Всеукраинские 
ведомости, 10.03.98р.
38. О.ірванець. “ Іменник” — це, 
виявляється, книга. - Україна молода,
12.03.98р.
39. С.Левандовський. Віктор Рибачук 
із “закордонною рекомендацією” . - 
Українська газета, 12.03.98р.
40. Я.Марусик. “Америка завжди 
поруч". - Мадлен Олбрайт в Україні. -
Українське слово. 12.03.98р.
41. Ю .Валуев. Мадлен Олбрайт: “Сполучені Штати вірять у 
майбутнє України” . - Ч ас /Т іте . 12-18.03.98р.
42. М.Шутницька. Всесвіт підсвідомого. - Ч ас /Т іте , 12- 
18.03.98р.
43. “Іменник” назвав 15 імен. - Вечірній Київ, 12.03.98р.
44. О.Чубрикова. Щ о повідала М.Олбрайт українським 
студентам. - Україна. Європа. Світ, 14-20.03.98р.
45. О.Палій. Олександр Мороз не побачив в Україні власної 
економічної політики. - День, № 49 , 1998р.
46. А.Станишенко. А  если музыкой и цветом гармонию 
проверить?... - Зеркало недели, 14.03.98 р.
47. О .Іванов. Нам заздрять - отже ми чогось варті. - Вагант,
14.03.98р.
48. В.Черниш. Кого поважає Олександр Мороз. - Молодь 
України, 19.03.98р.
49. Чи будуть ці вибори демократичними. - Вечірній Київ,
20.03.98р.
50. Голосуватимуть за тих, кого знають. - Вечірній Київ,
24.03.98р.
51. Сюжети про діяльність НаУКМ А було трансльовано у 
більш як 40 радіо- і телепередачах.
Інфодмаціііні видання університету:
“Академічна панорама” - інформаційний бюлетень 
НаУКМА, Відділ Зв зків із, громадськістю,
“Бібліотечні новини” - газета Наукової бібліотеки 
ШаУШМА, періодичність: раз на триместр.
“Поки на плацу” - газета Спудейського братства
Б Ш Ж А .
“Центр Європи"- видання ч тудентської колеги
НаУКМА.
“Юний сковородіанець - видання Спудейського братства. 
“Вісник Еа&о §МЕР" - газета Студентського мистецько- 
інформаційного товариства.
\
Академічна панорама лютий-березень 1998р.
_______ NOTA BEN E
è l7 березня - 14 квітня - виставка творчих робіт київського митця Станіслава Войцеховського “Осокори” . - Галерея мистецтв, 1 корп., 310 ауд.1 квітня - врученння диплома Почесного Доктора 
Н аУ К М А  Президенту Фінляндської Республіки 
п.М артті Ахтісаарі.
1-3  квітня - перша зустріч-семінар директорів 
всіх колегіумів, що знаходяться під патронажем 
Н аУ К М А . - 4 корп., к .409 .
З квітня - День Пластуна. Організатори- 
Товариство студіюючої пластової молоді при 
Н аУ К М А , служба декана студентів. - А ктова зала, 
початок о 12.30.
З, 4 квітня - у рамках студентського мистецького 
фестивалю вистава студентського театру Н аУ К М А  
“Amore. Коло на Схід (З а х ід )” . - 1 корп., 2 2 9  ауд. 
19.00.
4-5 квітня - психологічний тренінг “ М арафон” . - 
1 корп., 123 ауд., 10.00. *
8 квітня - в рамках циклу зустрічей з 
представниками ділових кіл України “ Ш ляхи 
досягнення успіху” відбудеться зустріч з  Головою 
Національного банку України п.Віктором Ю щенком. 
- А ктова зала, 1 корп., 217 ауд., 15.30. Довідки за 
тел.463-7110.
9  квітня - в рамках циклу “ Історія Східно- 
Центральної Європи” лекція П осла Республіки 
Польща п.Єжи Бара. - 1 корп., 223  ауд., 15.00.
9 квітня - засідання Вченої ради Н аУ К М А . Н а 
порядку денному обговорення стану та перспектив 
наукової діяльності в Університеті, робота з 
випусниками. - 1 корп., 301 ауд., 15.00.
10 квітня - виставка книг до Дня пам’яті гетьмана 
П етра Конашевича-Сагайдачного. -
1 корп., 118 ауд., 9 .0 0 .
15 квітня - робоча зустріч групи експертів 
американських та європейських університетів з 
представниками М іністерства охорони здоров’я України, 
К М А , громадських організацій щодо впровадження 
проекту “ Моніторинг вроджених вад ” в Україні. - 1 
корп., 301 ауд., 16.00. Довідки за  тел.416-5188.
15 - 16 квітня - виставка-презентація книжкової 
колекції Ю .П аславського. - Читальна зала маґістеріуму, 
Староакадемічний корп., 10.00.
17 квітня - творча зустріч “ М олоде кіно України” . - 
А ктова зала, 1 корп., 217 ауд., 17.00. Довідки за 
тел.4 1 6 -6096 .
21 квітня - відкриття виставки художніх творів учнів 
колегіумів, що знаходяться під патронажем Н аУ К М А . - 
Галерея мистецтв, 1 корп., 310 ауд., 17.00. Довідки за 
тел.416-6006 .
22 квітня - Я рмарок К а р ’єр та День Стажування для 
студентів Н аУ К М А . О рганізатор - відділ 
працевлаштування Н аУ К М А . - К М Ц , початок о 10.00.
23-24 квітня - конференція “ Ресурси Інтернету для 
економічної освіти та досліджень” . Організатор - 
Консорціум економічних досліджень та освіти. - 
Конґреґаційна зала, 10.00.
Довідки за  тел.417-7395.
ПОСТІЙНО:
•  Наукова бібліотека
(тел .416-6055):
=> виставка нових надходжень
в ауд.1-108, 1-126, 1-135.
• Соціально-психологічна служба
(к .1-123, тел.4 1 6 -6 0 9 6 ): *
=> музичні релаксаційні паузи - щоденно
(13 .00-14 .00); психологічні середи - 18.00;
=> комп'ютерне тестування - вівторок, четвер
(14 .00-17 .00);
індивідуальні психологічні консультації - середа,
п'ятниця (14 .30-17 .00);
=> тренінги в психокорекційних групах:
особистісноцентрована - вівторок, п’ятниця - 
17.00-21.00, психоаналітичноспрямована - 
понеділок, четвер - 17.00-18.30;
Планетарій - навчальні екскурсії для школярів та 
студентів щоденно - 10 .00-15.00, ауд. 1-317. 
Керівник - В .М .Т каченко, тел. 416-6011, 26 5 -3 6 4 2 . 
Культурно-мистецький центр (тел.416-2154) 
Працюють:
Експериментальний театр-студія (худ. керівник 
А .П етров) - середа - 17.00, п'ятниця - 16.00, 
субота - 10.00 - 1-229.
Художня майстерня кераміки та емальєрного 
мистецтва (керівник В.Онищенко, О .Бородай) - 
вівторок, п'ятниця - 18 .00-21 .00  - 1 корпус;
Х орова капела “ Почайна” (кер.О .Ж игун) - 
неділя 10 .00-14 .00  - А ктова зала, 
середа 18 .00-21 .00  - Конґреґаційна зала;
Т ворча лабораторія старовинної музики та музичних 
інструментів (кер. С .К рутіков) - понеділок, четвер -
18 .00-21.00. < f '3 3 < 2 5 ~
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